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PRILOGA A 
 
Vprašalnik in navodila za učence. 
 
STALIŠČA DO ŽIVALI – ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Dragi učenec/učenka.  
Pred teboj je anketni vprašalnik s katerim želimo ugotoviti, kakšna so tvoja stališča do živali, 
koliko se jih bojiš in koliko se ti gnusijo. Podatki o anketirancu so tajni. Tvoji odgovori ne bodo 
vplivali na oceno pri predmetu. 
 
Spol (obkroži): M     Ž 
Starost (dopiši):  
Razred (obkroži): 6       7       8       9 
Ali imaš trenutno doma hišnega 
ljubljenca? (obkroži) 
DA     NE             Zapiši katerega (e):  
Živim v (obkroži): a. Mestu     b. predmestju     c. na podeželju  
 
Kako pogosto obiskuješ naravo? 
(obkroži) 
a. Dnevno 
b. Vsaj enkrat na teden 
c. Enkrat na mesec 
d. Manj kot enkrat na mesec 
Ali imate doma kmetijo in 
domače živali? (obkroži) 
DA     NE 
 



















Mnogih živali se bojim. 1 2 3 4 5 
Rad berem različne stvari o 
živalih. 
1 2 3 4 5 
Živali moramo ohranjati za 
prihodnje generacije. 
1 2 3 4 5 
V rokah bi rad držal različne 
živali. 
1 2 3 4 5 
Rad bi spoznaval različne vrste 
živali. 
1 2 3 4 5 
Pomembno je, da poskrbimo za 
varovanje živali. 
1 2 3 4 5 
Rad imam večino živali. 1 
 
2 3 4 5 
Rad bi izvedel, kako se živali 
prehranjujejo, kako vohajo in 
slišijo. 
1 2 3 4 5 
Prepovedal bi kakršenkoli lov na 
živali. 
1 2 3 4 5 
Mnoge živali so mi nagravžne 
(nagnusne). 
1 2 3 4 5 
Rad bi izvedel več o življenjskih 
okoljih živali. 
1 2 3 4 5 
Ni potrebno, da varujemo živali 
v Sloveniji, saj jih živi dovolj 
drugje po Evropi in po Svetu.  
1 2 3 4 5 
Pomen vrednosti 
STRAH GNUS STIK (IZKUŠNJA) 
1 – se ne bojim 
2 – rahlo se bojim (me 
včasih prestraši) 
3 – bojim se 
4 – zelo se bojim 
5 – groza me je 
1 – se mi ne gnusi 
2 – imam neprijeten občutek 
3 – gnusi se mi 
4 – zelo se mi gnusi 
5 – mi postane slabo ali mi gre na 
bruhanje 
 
Ali si že v rokah držal živo 
žival oziroma si se dotaknil 
žive živali? 
 
ŽIVAL STRAH GNUS STIK 
Želva  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Ščurek  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Riba  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Krastača  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Močerad  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Pes  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Mačka  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Volk  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Kača  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Pajek  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Miš  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Hrček  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Zajec  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Klop  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Polž  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Podgana  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Žaba  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Deževnik  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Škorpijon  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Muha  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Medved  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Morski pes  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Metulj  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Osa  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Pikapolonica 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Kačji pastir  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Čebela  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Činčila  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Meduza  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
Konj  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DA NE 
 
Hvala za sodelovanje! 
 
